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CirCll!a.r. E:rcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se rmdifique el artf{'ulo tercero dl\ la
real orden de 11 de diciembre de 1919 (C. L. nllm. 475),
qUE crees la ca~rra de subjefe de ta.Uer 00 la Brigada
Obrera y Topográfica do Estado Mayor, en el sentido
de exigir a los maestros do taller du prim\?ra cIase
~lo dos afios de servicio ('n su empleo para 11\ declara-
c1l1n de aptitud para el asoenso a subjefe.
De rea l. orden 10 digo a V. E. para SU conocim)ento
y d'alnás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afi"ls.




Bxcmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido .a bien
no~r ay~~nte: de campo' del General de la und.é-
cim!, ~vist6n D. Prancisco de Latorre y de' Lu:rán al
comeDdante de Inlfe!lleros D. Enrique VIdal I..orente,
con destino actualmeIfte en la Comandancia de Burgos.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
,y efectos consl¡;uientes.' Dios gaarde El. V.I;. ....
afios. Madrid 13 de octubre de 1922. .• . ,
SJ.Nom:z Go:D:u
8e15,or Capitán general de la. leda regi6n.
I .",
Se!lOl' Interventor civil de Guerr~ y Marina y' del Pro-
tectorado en Ma.rruecoe.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido lo bien
nombrar ayuda.nte de. campo del General de 1& })rtgada
de Arttllerfa. ele 111I duodécima dlyJai6n' D. Arturo Que-
~ '1 O1med111a al comandante de dioha. Arma D. Lula~rt1e yo G&!"Cfa, con &!ItiJ:lO t.Ctualmente ea 1& Coman-
""",Dcla de Pamplona. . ....
_ !:le *1 01"deJ1 lo diJo • V. E. pan. 111 OOtlbclmlSlto
y efectos consiguientes. Dioo guarde a V. E. mucbol
afiOs. Madrid 13 de octubre de 1922.
, SANcm:z GURa&
8efior Capitán general de la sexta regi6n.
Seflor Interventor civil de' Guerra y Marina y del }Too.
tectorado en Marruecos.
E:rcln:). Sr.: . El Reoy (q. D. g.) ha tenido a bien des-
tinar a este Ministerio, en vacante d.e plantilla que
existe, al 'COronel de Artillerla D. Federico Grund y
RodIigultJz, actualmente destinado en la Comandancia
de Artl1leI1a de: Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dMlás efectos. Dios, guarde a. V. E. ,muchos afies.
Madrid 13 de octubre de 1002.
Sdior Subsecreta.rio do este Ministerio.
Senores Comand:ante general de' Ceuta e Interventor
civil de Guer.ra y Mari,na y del Pretectorado en Ma.-
rruecos.
Negodado ,de .~\1~tOI de Marrueco.
CALAFATES
CfrclÜal'. Excmo. Sr.: Como resultado del 'CODCUl'SO
,celebrado con arreglo a lo dispuesto en la.. real ordea
.circular de 13 de junio 111timQ (D. O nQm. 131), para
cubrir una plaza. de maestro calafate, vacante en 1&
.compaf1fa de Mar' de ceuta. el Rey (q. D. g.) se ha
servido designar pU'a ocuparla. al paisano José l6PeS
'Menado, por haber ,sido el mejor conceptuatk.en lea
exámenes verIficadb8 en el Arsenal de la Carraca (<:».-
'dlz) el dfa. 7 de septiembre tlltlmo. ' ,
De real orden lo digo a V. E; para au conocimiento
y demis efectos. 0108 gual'de e; T. E. muchOll ea..





; Excmo. Sr.:. Conforme con lo -propuellto Por el Oomu-
;dante general ~ Oe~ta. en· '7 4elmet. UtutJ, el _
(q. D. g.) ha. tenido 'a .b~n dl~nerc¡ue el·aaraeaeo
'de Intante1ia' Antonio Po_a ~hes,d.l batáUdD ..
i :caudOrtI Catalda n11tn. 1, p_~. al Grupo.•
15- de octubre de 1922 _
SANCHEZ GtllIIlU
D. O. n1im. 232
, Excmo. Sr.: Conforme con lo r.ropuesto por el Co-
mandante ¡eneral de MeUna. en •• C!e-ll..mel actual, el ,
Rey(q. _p. g.) ha tenido a bien d,1~n'ér que ~l soldA-
do .A.I¡:toUn 'FernAndez Sínch,ell <cause baja en el Grupo
de P'uer:z1l,9 ragularee fndfg~!Das ~ .. Mellllan11m. a '%
alta, ~l1 el ;re¡1mlento ~a.nceros, d~ 'Farnea'io. quinto de'
ee.b8.11eI1a. ouerpo ~a su proce~ncia. ., . .'
~ f.eal GL."de.D. 'lo. 41,o~Y· ,!l. ;~8;: ST,\ ~ocitr4q.~
Exc.mo. Sr.: Qmforme con io propuesto ,por el co-
msndantlO generlil de Larache en 22 do :;eptieJd>re p*
ximo pasadO. el Rqy (q. D. g.1) ha tenido a bien dis-
poner que el sabia&> de InfanteI1a. Facundo Zarzo Ilar-
ttn, cause baja. en el Gru.po de fuerzas regulares indf-
genas de. Larache nOm. 4 y alta len el bata1lkSn de Ca-
zadores Las Na.'V8.s n6m. 10, cuerpo ele su procedeDCia.
De Jeal orden lo digo a V. E. p!U'a su coll.ocimiento
y demás efecbos. Dios guaIlde a V. E. muchos afIoS.
Madrid 13 de octubre de 1922.
S.lNCl!!X~
Se~r Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Setíores Comandante general de La.ra.che e Intene.nt.ol"'
civil de Guerra y Marina y' ~l Protectorado en :Ma-
.rru'ecos.
Caballería
Cabo, Jooé González González, del regimiento Vitoria, ri8.
Soldado: Prancisco H8.l'9 Jiménez, del mismo.
Otro, Joaqufn 'Calvo Chaves, del mismo.
Cabo, Roberto de la Herrán Balbás, del de LanceIUl de
Vil1aviciosa.. ,
Soldado, Juan Harten llasslS, del de Alc6.ntar&, 14.
Cabo, Francisco Sáe: llantina. del de Talavera; 18.
Soldado, Santiago Egido Mifial!.o, del m1sDlO.
Madrid 13 de octubre de 1922.-S6nchez Guerra.
Cabo, Crispin Maile CaUá, del bata.l16n de Cazadores Ma-
drid, 2. .
Otro, Francisco Alcázar Rojo, deLrnismo.
Otro, Juan Lomas Dlaz, del mismo.
Otro, Julio Pérez Alonso, del mismo.
Otro, Eugenio Mufioz Carles, del IDtismo.
Otro, Miguel Macho de Arriba, del mismo.
Soldado, Clemente Alonso Mata, del mismo.
Otro, Diego Andrés Cabrera. del mismo.
Otro, Andres El:p6sito Iglesias, del mismo.
Otro, Antonio Jiménez Moreno, del mismó.
Otro, Félix Herrero Hernández, del mismo.
Otro, José Maceta Valdés, del mismo.
Otro, Juan Aranda Cantero, del mismo.
Otro, Esteban Sánchez Valiente, del mismo. I
Otro, Pooro Villaloboo Martín, del· bataIl6n de cazado-
re.;; Barbastro, 4.
Otro, Urbano Martín Albarrán, del mismo.
Oéro, Jore Fuentes Sarmiento, del regimiento serrallo,
nfím. 69. .
otro, Eusebio Manchado Hernández, del mismo.
Otro, Isidoro Tunno R<:dRíguez, del mismo.




~ ql/o! .. cft,a. .
lura:atlerfa.
Soldado, Francisco Vidal Castellanos, del batallCSn de
Cazadores TaJavera, 18.
Otro, José MarUn Illescas, del mismo.
Otro, Domingo LOpez Dlaz, del mismo.
Otro, Joaquln Bestei mez, del mismo.
Otro, Félu Caro Angel, del miSIm1.
Otro, Maurlc10 Callejero Luz6n, del mismo. ,
cabo, Angel Pérez, del batal16n de Cazadores Segorbe, 12.
Soldado, José Dionis, del mismo.
Otro, Francisco Gonz!lez Sánchez, del mismo.
Otro, Ram6n Ferrer Baran, del rodsInlO. .
Otro, Marcelino Alvarez Pertierra, tiel mismo.
otro, Manuel Gonzá.lez Castro, del mismo.
Otro, Felipe Fernández Caro, del mismo.
Otro, MalD.ueJ¡ Zaragonza Castellanos, del mismo.
Otro, Juan MarUnez Quesada, del mlSIOO.
otro, SalvadGI" Soriano Ferri, del mismo.
otro, Martfn Rubio Serrano, del mismo.
otro, Amadeo Surraca Carrero, del mismo.
otro, Angel Dalmau Salvador, del mismo.
\Otro, Pascual Esteban Mareda, del mismo.
Cabo.' Salvador Gutiérrez Garefa, del batallón de Caza-
dores Llerena, 11. . .
Obro, Valentfn Espinosa Pereir!l, del mjsmo.
soldado, Leoncio "'Herné.ndez Hern!ndez, del mism:>o
Otro, Manuel Rodrfguez OChoa, del mismo.
Otro, José Alvarez Arias, del mismo.
otn"o, Francisco Romero Mero!lo, del rniamo.
Otro, Manuel Pereda. Romo, del nldsmo.
otro, Julio Antu~ S!nchez,' del mism:>.
Cabo, Robustlano Gonúlez Méndez, del mismo. .
SOldado, Joeé Bueno Moya, del bata1l6n me Oua40rea
Arapl1eB, 9.
eornoeta, Lucin10 Ubierna Ga.rcfa, delbatallén de CAz&-
dores Segorbe, 12. -
Soldado, Joeé Bucha:'& Romanaras, del rnlImo.
OtrO, NloolAs IgleaifÍS Pérez,~1 miaTD«>. "
otro, José Medina. Mesa, del 1'nf.amc. '
Otro. Manuel Qonz41e. Rodrlguez" del mismo.
otro, Hanuel AI'b101 Allet, del mismo.
Otro, AntonJo Martfnez Tebar, del mismo.
OUro, Onafre Girado· Ame.te, del mil1t»O.
Otro, Rafael Mutloz Dfa.z, del mlamo.
otro, Kanuel Montes Pardo, '4e1 l111smo.
otro, Juan Nieto Bll=ez.del mimo. • ,
Otl'O) JUl.n ~el b~.., ,~l mf.8J.Dq.
otro,! ~Qi&no PAramo ~ dv+ m1~.()m), .Frt.neúce KarUnel G dO,del m%lmo., .
0IIICl. rJl:{Iotl ~Mcnlio, Naet06. :f~lSOi.de1m'-:no. ,
01lá. 4Dikln'1~'~ .. r.\lel~. .
---.¡
CireDlu. EXémo. Sr.: Conforme con lo propuesto
por el Comandante general de Ceuta en 2 del mes aG-
tual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
las clases e individuos de tropa de Infantería y Caba-
llería comprendidos en la siguiente relaci6n, que da
principio con Francisco Vida1 Castellanos y termina con
Santiago Egido Miñano, pasen destinados al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán ntim. 1, en va-
cantes de plantilla que de su clase existen. •
De reaól. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di06 guarde a V. E. muchoo dos.
Madrid 13 de octubre de 1922.
Fuerzas Regulares Indfgenas de Tetuán nO,m•. 1, en va-
cante de plantilla que de su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim,iento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1922.
Sefior Alto Comisario de Espafia en MallTUecos.
Señores Comandantes generales de Ceuta y Larache e
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y demás' efectos. DiQS guarde a V. E. muchos afios.·
.tla.d¡rid 13 de octubre de 1922.
SANCREZ GU&llIlA
Señor Alto Comisario de Espatia en Marruecos.
Sdiores Capitán. general de la séptima regi6n, Coman-·
da,nte general de Melilla e I,nterventor civil de Guo-
rra y Marina ,y di:! Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Co-
mandante general de Mejilla en 1.0 del .mas actual, eol
Rpy (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el solda-
do Eduardn Uípez Díaz calise baja en el Grupo de
fuerzas regulares indígenas de MelíBa núm. 2 y alta
en el regimiento CazadorElG de Ta.xdir, 29.0 de Caballe-
ría, cuerpo de su procedencia.
-De real orden Jo digo a V. E. para su ~onocimiento
y demás efectns. Dia> guarde a V. E. ID'Uchos años.
Madlrid 13 de octubre de 1922.
SANCHJJ:Z Gll'.ImltA
.Seflor Alio Comisario de España en Marruecos.
Sefiares Comandan~ generales de Melilla "1 Larache e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en. Marruecos.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
cl eapitin, de CabaUet1a., con destino en el Grupo de
tuerz&s reg¡ja.res de MeUlla ntlm. 2, D. Gustavo Urru-
tia González, en st1plica ~ que se considere indemn.iza·
ble la e<ml.lii6n desempeftada en La.raéhe desde eJ¡ 7 de
noviamibrede 1921 af 27 de diciembre siguiente, con
oo;eto de reclutar ind1genas, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervención. civil de
Guerra. y Marina y del Protectorado en Ma.rruecos, se
ha servIdo' concederte derecho a la in~mnizaci6n re-
glamentaria, con la limitación establecida en el arttcu-
lo s,. del vigente reglamento de fU de octubre de 1919
t(Q. L. nt1ln. 344), y en armonfa con las reglas quinta,
y dlt'Icima de la real orden de B de octubre de 1912 .
(C L. nQm. 194), pa.ra la, compatibilidad de aquel de-
vengo con la bonificaci6n de ;residencia. '
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento
y demé.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid la de octubre dé~922.
S.lNcm:'l: Gtl'BR1t4
Sefior Alto ComisarIo de Espat1a en Marrueoos.
Setfores O>mandante general de MeRma. e In,tervenror
civil ~ Guerra. y Marina ,y del Protectorado en Ma-
rruecos.
DESTINOS'
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.) se ha serVido dillpljnt!r .
que los oficiales de Infantería comprendidos en Iá'.:>1-
guiente relación, que principia con D. FermIn Hidal~.
Ambrosy y termina con D. Carlos García-Junco Alonso, .
pasep. destinados al Tercio de Extranjeros, verificando
su incorporación con toda urgencia.
De real orden' lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1922.
8ANCRRZ. GUBRRA.
Señor Alto Comisario de España en Marru~oo..
Señores Capitanes generales de la tercera; cuarta y seI-
ta regiones e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
BJelUciún que 8e cita.
CapItán
D. Fermín Hidalgo Ambrosy, ascendido, del Tercio de
Extranjeros.
Alféreces
D. Manuel Teruel Alonso, del regimiento San Quintín,
núm. 47. •
~ Pedro Yanci Yudart, del de América 1<l.
~ Carlos García-Junco Alonso, del de La Corona, 71.
Madrid 13 de octubre de 1922.-8ánchez Guerra.
-
Sarmo. Sr.: Conforme con lo soUcitado por el tenicn-
be de Intanterla D. 'Pedro Garcla Pe1ayo Tevilla, del re-
gimiento Granada nQm. 34, el Rey (q. D. g.)- ha. tenido
a bren .concederle dos meses <Jl) licencia por asunto¡¡
propios para Tavira (AIga.rbc), Portugal, con arreglo
a cuanto determinan Jos atttcu'los 47 y 64 de las ins-
trucciones aprobadas por real ordlen de 5 de junio de
1905 (C. L. nllm. 101).
De real orden lo digo a V. A. R. para su con~imieD­
to y demás efectos. Dios guard~ a V. A. R. muchOll
anos.. Madrid 13 de octubre de "1922.
;r. S.lNcr.a::Jr& GlrDu
Sefior Capitán general de .la segunda región.
Se1'lt>r Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del P,ro-
teetorado en Marruecos.
•., .... t- ... '" ......
PRACTICAS
ClrGular. ~mo.Sr., COmocontlnuaci6ft de la. real
orden' clreulRJ:' de' 22' de .epilembre prG:d)1¡O~~9(D. O. nt1l'l4 115), el Rey (q. .D. g,), de,·,aou· . ~\,
.le ll~ueitO por 'el- Estado :W:t.yor Cenf.toai del te.
haJ tel:1ltlo "'bien' disponlll' -If sigui.te:' , .'/', . .1."
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente del regimiento de Intanterfa Las Palmas nUme-
ro 66, D. Antonio Zea OtaolauPrUchi, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con 10 intorinado por ese Consejo
Supremo en a del lI~s actual, se ha servido. co~ederle .
!lcencia para contraer matrimonio con dofta Rafaela
.orales del Castillo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
.y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos al1(18,_






Exe.too. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te1i1do a bien con-
ceder el empleo superior lpmedlato, en propuesta ex-
traordinaria. de ascensos, a. loe a!!éreces de ~nfanterra
D. Fernando Mayo Morales y D. J:osé Téllez Pérez, del
bllta116n deCazll.dorel Catalufis. nllm. 1, por contar en
su empleo el plazo que Ioietermina la ley de 10 de mayo
da 1921 (C. L. nl1m. 186), halla.ree decla.rados aptos para. S.lNCXIDZ G'nIlal
obtenerlo y existirl vll.Cantes de teniente; debiendo dJ.s- 'Setlor ITe81dente del CloDSejo Supremo de, Guerra: '1
frutar en, el que se les confiere J.!, antigi1ed&<i de 8 de Marina. -julio tiltimo y continuar tln el mlllIlO~ que hoy
sirven. Es llSlmismo la voluntad. de S. :W. que la pre- ~~ C&pltA11 genen,l de 9&Ps.r1as.
aente disp081cl0n surta efeotoa admiDistrativCle a partir
de la revista de comi811rio del mes de agosto tiltl~.
De real ordeD¡ ~ &10 a V. E. ~a .u -oenoo1mlenf.o
y clemAs efectos Dios guarde & .V. E. muohOl' aloe.
Madrid 18 de octubre 'de 1922" ' '. .
. SAltetD O'"
8e!ior Coma.ndante genera.l.de Laraoat. ." . t -
~nor Interventor civil ae'Guerra v' j(a.1'1n~ "qe1 '~~'
tectorado en Marru~ • ",r,., ... ,. l ' /1
216 15 de octubre de 1922 Do O. dm. 232
Primero. El Capitán general de fa. octal9'a. regI6n ins-
peccionará al batn1l6n de Cazadores Mérida, 5.0 de IOOn-
tafia, en el ejercicio o ejercicios de sus escuelas prácti-
cas que considere más oportuno, acompafiándole el per-
sonal que designare de su Cuartel general; para este
(.'Oncepto se conceder-án 000 pesetas, de las 4.800 que
figuran como imprevistos en la regla 19 de la citada
¡'NI1 orden.
- Segundo. El <:,apitán generAl de Baleares designará
uno de los dos Generales con mando en la isla de Me-
nOl ca paTa inspeccionar algunos ejercicios de. las Es-
cuelas prácticas del regimiento Mah6n nllm. 63, a quien
acompañará su ayudante y un jefe de Estado Mayor;
se consignará para este concepto lal cifra de 600 pese-
tas, tomadas de las que como imprevistos figuro en la
'l~al orden de referencia.
Tercero. El Capitán genral de Canarias n~mbrará
dos Generales pall:a inspeccionar algunos ejercicios de
las Escue:as prácticas de los regimientos Tenetü'e nú-
mero 64 y Las Palmas núm. 66, acompañáIidose cada
uno de su ayudante y un jefe de Estado Mayor; de la
cantidad que como imprevistos figura en la regla 19
de la referida l'ea} muen,. se asignarán 600 pesetas a
uno de ellos; la cantidad de 1.000 pesetas que en dicha
leal orden se marc6 para el otro General designado
por el Capitán general, quedairá reducida a· la cifra
de 600 pesetas.
, De feal orden lo digo a V. E. para su conocilQien~o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos saos.




St?rmo. Sr.: Conforme con 10 solIcitado por el capi-
tán de Infanterta D. José Sánchez Fernández, del regi-
núento BOrbón 'nQm. 17, el Hey (q. D. g.) se ha ser.-
vldo concederle el pose a supernumerario sin sueldo,
con arreglo a la..c; reales Or~n€'8 dü 5 .:le agosto de 1889
y 8 de julio lllti:fuo (C. L. nQm. 362 y D. O. nl1~­
ro 152), quedando lIdscrlpto, para todos 108 efectos, a
esa Capitanfa general.. '
De leal orden' lo divo a V. A. R. para sn conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchOs
aft~s. Madrid 13 de octubre de 1922.
J. SJ.NCBJCZ GtTB:RJU
Sefior Capitán general de la ¡;egunda regi6n.
Sdwr Interv.cntor eivll de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.~ Conforme con 10 soll<'itado por· el capi-
tán de Infnnter1a D. Emil10 Alvarez Rodr1guez-Villa-
mil. del rep;lmlento San Quintín nam. 47, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el pase a supe!'-
numerarlo sin sueldo, con .areglo a las reales 15rdenes
de· 5 de agosto de 1889 y 8 de juUo dlt1mo (O. L. n11-
mero 362 y. D. O. nt1Jm. 152), quedl\ndo Il.u.scr!pto,
para todos fos efectos, a la Oapitanta ,general de la prl-,¡l'
m,t'ra regi6n. , ...
De reál orden 10 digo B. V. E. para su conocimlento
y demás efectos. mos guarde a V. E. muchos 'a!1os.
Madrid 13 de octubre de 1922. . ,
S.lNO:m:z Gt1B'alI.\
SCtiores Caplttlnes ~nera.:es de la. primera y cua.rta. re-
¡iones.
S{·ftor Interv.entor civl.l ae Guerra. y Marlna y del p.ro-
1ectorado en Ma.rruecoe.
Ercmo. Sr.: Conforme COn· lo 101loltlldo por el cap!-
tAn de IiIl'ft,ntl"t1R. D. Mant,»l Oonl'lel Adalld, del ba-
t&n~n de· CaladDrec Barcelona ntim. S, cuarto de mono
tafla. e~ Rey (e¡. D. g.) Sé ha lielr'Vido con~erle el palie
1\, ·fIUpernumet'ltt1o &ln lUeldo, con arreglo a 1.. refllea
C5rdenet de 5 de agostO d. ,18S9 '1 8 de jtll10 11ltlmo.
I <O: L. nt1m. 362 y D. O. nttm. 152}, qUtldando JMlt¡.
CrIpto, para todos los efectos, a esa C8.pitanIa general.
De leal orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 13 de octubre de 1922•.
SANClUZ Gu:uJu.
Señor Capitán general de la cuarta región.




Excmo. Sr.! El Rey (q. D. g.), por :resolución de
esta fecha, se ha. servido conferir tos maoooo. que se
expresan, a los coroneles de Artillería. comprendidos en
la sigui\ente relación, que principia con D. Manuel
Arjona Fernández de Peñaranda y termina con don
Enrique Nieto y Galindo. .
De leaT oroen lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efecta>. Dios guarde a V. E. muchu> afioo.
MadridJ 13 de octubre de. 1922_
SJ.Nc:mr:z GlJ.D1U.
Se'l'IOI·es Capitanes .generales de la primera, segunda,
tercera y cUarta regiOD€5 y de Baleares, Comandante
general de Ceuta y Substcretario de este Ministerio.
Sefior IntervMtor cMl de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueco:>.
'Relaci6n q1le Be dta.
D. Manuel Arjona íJ Fernáodez de Peflaranda, dI!'
la Comandancia de Artiller!a de Mallorca, &1
Parque c:re Ejército d.e Córdf.ba.
, Antonio Torner y Hioti, de la COOlI1ndanela de Ar-
iilJerta db Cartagena, a 'a dl!. MaJlorca.
, Mario Fina y Bonet, disponible en la cuarta. re-
gión, a. la Comandancia de Artiller1a d~ Car-
.tagena. .
" Patricio de Antonio y Martrn, ~I regimiento de
Artille.ría d(c Ceuta, a la Comahdaneia de dicha
Arma del expresado territorio.
:t Enrique Nif'to y Galindo, de este Ministerio, al
,regimiento de ArlillerTa de ~ll¡ta.
Madrid 13 de octubre de 1922.-Sánchez Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 'o solicitado por .el se.r-
gento del 14.0 regimiento' ~ ArtBlerla ligera, acogi~
do a la ley de 29 dle junio de 1918 (O. L. nl1m. 169),
L.l,Bardo Mart!n MarUn, el ]~~y (q. ·D.g.), de ac·~rdo
.con lo inforrnacio por eSo ConSlCj€l Supremo .rn 2 del me'J
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
. mlttrimonlo con dona Antonia Cifuenies Alaiz.
, De real orcen 10 dJgo a V. ;E. para ~u conocimiento
:y dern\1s efecros. Dids guame a V. E. mt!()hos dios.
Madrid 13 de oct~re de 1922. . . . . .
. S.lNORI:I GUZJiU
Seftor Pres1dente del Co~jo Supremo de Guerra y
Marina.
'Seb O..pitin pneraJ.'ae la ~ptlrna región.
EzeMO. Sr.: Conforme c6n 'o soUoltt1üO 'POI' el 1I&t'"
p:enJ;a del l'l'gtmt'ento de ArtUlerta. u.(\ po81cl6n. &oogtdo
B. la ley de 29 de junio ~ 1918 (C. L. nOmo 1t19), are·
¡{orio ,MarUn WarUn, te] Rey (q. O. g.), de a.cuC!rdo 00:1
10 informado por esa Consejo Suprtrmo en '2 del m~8
a.ctua~, se ha llerv1do con'Of!Óe.!'le liC('ncia para contraer
,ma.trlmcnl0 OOU· Q.nIa J'~\%8s. de P~ro Redondo.
De rft1 orden 10 &10 a. V. El. para.. su oonociznlento
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y dWllis efectos. Dios guarde a V." E. muchos a1'10s.
Madrid 13 de octubre <!e 1922.
S.a:tro:lmZ Gu:I:ImA
Serior PrE>sidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
SefioT Capitán general die la séptima región.'
Ex<ano. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento d~l primer regimh,nto -de Artillería ligera, acogi-
do a la ley de 29 <fu junio de 1918 (C. L. núm. 169),
Angel ~lgado Lozano, el Rey (q. D. g.), de acuell:lo
con lo informado]JOl' ese Consejo Supremo en 2 del '1.1('>
actual, se ha OO!'\'idb conced.erle Jic.encia para l..'Ontral:'r
matrimonio con doña María Allgela Pérez Guzmán.
De real oreen lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcllllÍS efectos. Dios guarde a V. E. muchos 'añ.)s.
Madrid 13 de oct®l'e <k 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señor Presidente del Conse.jo Supremo de GU"rra y
Marina.
Sefior Capitán general de :a. primera región.
oPOSICIONES
Clreular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Sel'-
vido disponer. que, con arreglo a 10 que preceptt1a la.
base cuarta uel articulo 5.0 del reglamento del Perso-
nal del Material de Artillerfa, 'aprobado por rl'al or-
den de 28 de marzo de 1R78 CC. L, nal11¡, 88), se veri-
fiquen oposiciones ('n los eRt,¡·bleC'imil'ntos de ArlilleT'fa
que se expresan en la ¡;lglli('nte relnción, para proveer
dos plazlls de mRestro de fábrica y once de maestro de
taller de teréel'll c:/lsc, de las espl'ci:l.1idnde'3 que tam-
bién ~ mencionan, r¡U\~ existen v:lcllntcs en dicho per-
sonal; sirviendo de blls!) p:lI'a los inrllradns C'jereicios
las instruccionrs qlle It conti lluad6n se insel t: n y los
programus que ilC ci/f:n ar. final de las mismas.
pe real orden lo digo a V. K para ¡;u conocimiento
y dC'más efectos. l~ios gnarde 1t V. E. muchos afios.
Madrid 11 de octubré de 1922.
ra. dar lugar la designaci6n de los opositor"s de cada
especialidad que deban cubrü' las m~ ncionadllS pla.zWs
de maestro de fábrica y maestro de ta 'ler, Jos 'l'ribu-
nales de exámenes calificarán por ejercicios, tanto teó-
ricos como prácticos, con las notas de «Sobl"esalientel',
«Muy bueno», «Bueno» y «Aprohado:., y dentro de cada.
una de estas ealific;lciones se anotará el nümero (],e
puntos, desde uno hasta tres, con objeto de que al reci-
birse en el Ministcrio las actas d~l resultado de las
oposiciones en dichos establecimientos, pueda ordenalsc
la clasificación definith-a de los que hayan de ocupar
las expITsadas vacantes, dando preferencia, en igual-
dad de condiciones, al más joven, siguil:'ndo el ·ré-gimcr.
que se observa para ingreso en l's Academias milita-
res. Los opositorC's restantes quedarán elimil'ados y sin
derecho alguno, sea cual fuere Ia nota de c"Dc,epto que
hubiesen merecido.
,Quinta. Los a,pirantes que reun'~n' l's ccnd'ciones
reglamentarias f1irigirfm sus instancias al General Jefe
de la Sección de Artnería de ,'ste J.linisterio, lo s qt:e
deberán tener entrada en la, mismn antes del día 10
del citado mes de noviembre, ::;compañndas de los si-
g\üentes documento.s: copia lega:izada del acta de ins-
cripción del nacimiento, expedid~ por el Th>gistro. ci-
vil; certificado de Quena conducta: otro dI:', aptitud pro-
fEsional y otro de situación militar o el pace COIT('SPOll-
diente', los. que sean paisaoos, y de copia dt' la filiaci6n
u hoja de servicios los que sean militare,;, Jos cuajesjustifiC'arán también p0s('~ los collocimi'nt"s n:cesarios
para tomar parte en las eposicionrg, En los informes
de las instancias <le los obreros fili- drg de Artillería
se. hará constar l1ue el intcrcsndo ha sufrido el ex:mien
preliminar que dispone el articulo 11 de sU : eglnmen-
too aprobado por real orden de 25 de agoo::to de HI12
(C. L. ntlm. 168), sin cuyo l"(1l]uisito no d,'berlm rur-
S,1'rse.
PrOIl'1'RIIlRS.
Para maestro de fábrica, mafJuinl"ta electricista, ~l
llprohado por real ol'dcn de ~4 de n~o"to de 1M!),
(D. O. nam. 198). Para ma"'stl'O de tnl'el', maquinista
electricista y ajustador for,jado!', ,los :1prflbados por rea-
les órdenes de 13 de fehrero de 1912 (D. O. nam. 37)
,v 11 de .junio de 1921 (D. O. nam. 129), respectiv:t -
mente.
Madrid 11 de octuhre de 1~22.-Sánchez Guerra.
De fAbrica, 2 M.quinista eledridsta. Taller de precisl6n.
De taller, 9 .. idem.............. (l'jhTicas de Sevilla y
Trubia v Taller de
precisión.
De ldem, 2 •• Ajustador-forjador••. Mae~tranfas de Ma.
drid y Barc,elona.
lustruecloDe&
Primera. Los opositOres designados para cubrir pla-
za del maestro de fábri,oa dlst'rutarAn, a su 'Ingreso, el
sueldo anual de 4.000 pesetne, y los de taller; '8500, y
todos ellos lás ventajas que concede' '1.. vigente l~lsla-
c16t1 al personal del Mlltcrialde .Art1llel1a,; '., ,
Segunda. El dfa 20 de novlC'mb~r6Xiroo darin
priftcipie lu opoetctonelrtm.to! 't!lJt&blee dtemm 1!e'"1'fj.;,"'
. rerenc1a ante el'. Tribunal que previene la real orden
de 80 de septiembre de 1899 (O. L. nt1m. 187).
T<>rcera. Pnra tomar parte en las dpos1clone~ es con-
diclc1n preclsn que los asplrantés·se haUen en: la se·
gulilda situaci6n del servIcio' milltar'activo, segt1n pre·
vi~ne la real ordén circular' de .22 de julio de 1916
(C. L.' nt1.m. 158). !..os que no h4yan prestado servició
milltar activó por cauSa. de inutilIdad tfálC!l, no IlierAri
admitlqos. . •







han de nrlflc:arse las opo-
siciones
RESERVA
Excmo. Sr.: Conforme con Jo sol1citado pnr el '1.• -
niente coronel de Artillerfa" supernuD1IeTnrio sin st»eldo
en esta reg16n, D. Oscal' Lancirica y UribC, el Rey
(q. D. g.). se ha servido conC('Wferle el pase a situaciGn
die reserva, con. el Bueldb ~nsual de 750 pesetas, que
percibirá. desde 'Pr'i.mero de noviell)b~ poróximo ve,nide-
ro por el prinJerregimiento de ~rva de la Clta1<t
Arma, prlr fij&r su resilllncia en esta Corte, tod~ C()'1
arn(~o al apartado F) de la base ccta.va· de la ley de
29 dre junio de lS18 (C. L. nltm. 169), epígrafe «Situa-
ción de Generalf'S, jetes y oficiales>.
De .real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d~iI.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1'Im'l.
Madrid 18 de octu'bre die 1922.
SANCBlI2 Gt7DlU.
. Seflor Capitá.n general de la primera régi6n.
1 ge~Inte:J:V~~ clVí1 de' Guerra y Marina y del Pro-
. ,·~t()rado 'en MM'!'Ílec08.
~a!'-
"
Exarrt>. Sr.: El Rey (q.' D. g.) ~ ha servIdo conc:c-
~(lr el retiro para Valladolid al teniente coronel de Ar-
Ul~de. D. EmtUo Ser¡f!l y CMtro, l:'n sltu4cl6n de re-
serVa en esa. reg1\1n y a.I'ecto ¡¡ara, ho.bel;'es al, séPtimo
reg1ml~l1to de IE8erva .4iel· Ar¡;na aJpreSo.da1f'r hab~rcumpa~ la eqad Il~\L obtenlCrlo el d1'&'·7 mes l~'¡>
tual¡ d!spOnl~ndo., &l pcropl0 pempo,que por n del mlS-
.IIJ:) sea; d~ d~ b~a en el .arIna. a qllSpertene<}e. .
. De real orden 10 dlgo e. V. E. para su confJChniento
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SeedóD de JJsUda , ASUBlOs leneroles
INDULTOS
SANt:l:HJ!2 GUERRA-
SKdb .e IDsbIUIOD. ledllI.1111I
, hl. diversos
ASCENSOi
I Excmo. Sr.: ,Conforcne con 'la propu'Csta. que V., E.remitió 81 este MinisterIo en 2 del mes actual, el Rey(q. D. g.) ha tenida a. bien conceder al personal da ese
Real Cuerpo que figura el) 181 siguiente oolaci6n" que
principia con el alférez, cabo, D. Rafael Jiménez Al.-
hamar Y' termina tCOll el guudia. D. Gaspar Royo Fe-
rreras, 1<Jl ernt,pleos que a cada uno se le setfaIa, en
l~ que disfrutarán las antigüedades que también' se
indican. . .
De real oI'de.Illk> digo a V. E. para su conocimienoo
y demás ef~IDs. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 13 de octubre de 1922.
Señor Capitán g.eneral de la, priJm6l'a región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Senor Coma.ndente genera¡ del Re.a.l Cuerpo de Guardia-;
A~bar4'Cros.
Se!\Qr Intervootor o1vU de .Guerra. y ·:Marina ." &,1 Pro-
tectorado el) Ms.rruecos. .
EXCIlD. Sr.: Vista la instancia que V. E. curro a
¡ estc Ministerio en 2 de septiembre proxiJlX> pasado,
1
promovida por el l'~uso en ,el Dep6sito M':Inicipal de.
Aranjuez Jaime CaJp-e HernandLz, en sl1pliclll. de que
se le cOlX'eda indulto del resto de la pena de seIS ~e:'es '
I Y un día de prisión militar correifiolla! que le fue .nn"
puesta. Ln Conse,io d~ guerra en 14 tle marzo último,
por el lMlito de insulto de .palabra ~ una ~ase ~l
Ejército; considerando las ClrCUl1stancn.s especlal~s del
caso y de acuerdo con lo informado por el ConseJo Su-
pre~ de Guerra y Marina en 6 del mes actual, el Rey
{q. D. g.) ha 'tenido a bien concederle el indulto del res-
to da la referidll. pen~ . .
De real <ll'de.n lo digo a V. E. para su conoclIUlento
y demás efecIDs. Dias guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1922.
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CirC1l/ar. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo disp~to en
d real decrato de 21 de mayo de 1920 (C. L. nÜIlJ¡. 244),
y para cubrir lJ;Ila yaCante de teniente de la escala ac-
tiva del Cuerpo dtl Ingenieros eH1 \:'1 Centro E~trotécni­
co y de Comunicaciones, el Rey (q. D. g.) ha tenid> a
bÍ€n disponer ~ anuncie el concurso para proveo"r di-
cha plaza, <h:biendo los aspiranÚ?l:l a ella presentar "us
in.s.tllncias en el plazo de quince día.'l, a contar .de la
t\echa de la publicación de eSta real orden, llll primer
jefe de su cuerpo o dependenda, que d,ará de eolIo no-
ticia. telegráfica a este Ministerio, y an el, miSJIlQ día
lllS cunsará directamenre con urgencia, acom:pa:i1ando
copia de la hoja de servicios y de hechos y <b!mas docu-
mentos que loo interenadbs puedan presentar, acredi-
tativos de los méritos que ali'guen pera el concurso de
l'Cfcrencilll. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
j d~ efectos. Dios guarde a. V. lil. muchos ai1Jr..
Madrid 13 de octubre d1 1922.
~or_.
PRACl'IOAS
ElcnD. Sr.: Accediendb a Jo solicitado por el tenien-
, ~ de oom¡:>lemento de( Cuerpo de Ingenieros D. Manud
BOllo Candillija, con destino en el &l'gun~o regi,miento
do zapadores Minadores y efec;(uando prácticas de su
cnplJeo en el Grupo expedicionario del mismo en Te-
tuán, eegt1n reNt orden de 30' df} agosto ,de 1921
«Q. O. nam. 193), el Rey (q. D. g.) se ha servido tUs-
poner cese: en dieha.'l prácticas y quede adseripto a la
capitanta general de esta regi6n.
De real orden lo digo a V. :ID. para su conocimiento
l'~ efectoll. Dios guanie a V. E. mUChos atlas"
Madrid. 13 de octl¡bre de 1922.
S.mom:z G'o:uau
8eftor Capitán general de la. primera reglón.
Se&res Comandante general de Ceuts. e IntBventor ei-
• ~e Guerra y Marina y del Protectorado en Ma.,.'
rruécos.
y danJiis efectos. Dios guarde a V. E; muchos afias.
Madrid 13 de octubre da 1922.
BmaHI:Z Gt:lDJilA
Sefior Capitán general de la séptima rt'gi6n.
SciiOl);S Presidenta del Consejo Supr"mo de Guerra S
Marina e Interventor civil de Guerra r Marina y j~l
Protectorado en AIarrtllecos.
,
Madrid 13 de octubrt de l022.-Stnchu Ouerra.
- (q. P. l.) ha tenido lo bien aooeder &' dichA petio16Il,
Exorno. Sr.: Vl.ta ¡a instanoia que V. E. cunO A por hallarse com,prendidQ el: recurrente en el art%oulo
.te ,!Qnllterio en !) del mea aotual, promovida. por el 49 de la real orden oiroularl.de 27 de diciembre de
~lclado del regimiento de Intanterfa GeronlL nl1m. 22, " 1919 (O. L. nIl1l11L 489) Y en 1a de '21 de octubre' de
D. Antonio AJ&mltn Maroo, Prea'btl:ero, en st1pl1ca. de 1921 (D.. o. ~tlm. 286), oto1'lAndOllJ8le el expresado em~
.. qU$ le __ ~noed1do ÉI1 empLeo de oapelIin tercero de p1eo con la. 'antlglied:lld de esta techa.
coD1Pl~nto dle1 Cu~ EcleB1é.st1co ~l Ejército. Eil Rey ,t De real o¡oden 10 dilO a V. E. para su conooll'Jl1ento
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y demás efectos. DlOS guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 13 de octubre .de 1922.
SANaHIZ G1T.Ell.l
Sefior Capitán general de la quinta regi6n.
Señor vicario general Castrense, Patriarca de las In-
dias.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conoclm1tn-
,
to Y demás efectos. Dios guarde a. V. A. Ro muchos
afias. Madrid '13 de octubre de 1922-
, .J. S.urom.z GtJ-...
8el:lor Capitán general de 1&~~
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista. de lo prop.uesto por el Dirw-
tor (lel Cofegio de Huérfanos de Nuestra Señora de la
CCIJ?epci6n, el Rey (q. D. g:) ha tenido a bien dispo-
ner que el comandante médico D. Severino Torres Ace-
ro, ascendido a dicho Hnpleo por real orden de 5 del
mes actual (D. O. nllm. 225), continüe prestando sus
servicios como profesor en CCifIlisi6n en el expresado
centro do enseñanza, hasta la terminación del curso ac·
tu~t. sin perjuicio del destinú de plantilla que en su
cu~-rpo le corre..c;ponda, en armonía con lo dispuesto en
loc artículos 21 y &2 del real d'Ccreto de 1.0 de junio de
1911 (C. L. núm. 109).
, De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mt1e:hoB afios.
Madrid 13 de octubre de 1922.
SANOEllZ GlJlIDl.
Sefior 'capitá.n g¡:¡neral de la pI'ÍlIDera regiÓn.
Sefiores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director, del Colegio de
Huérfanos de Nuestra Se:f1era de la Concepción.
.
RECL-qTAlIIENTO Y B.EFJlPLAZO DEL EJERdro
Circular. Excmo. Sr.: En vista de variss consu1taa
elevadas a. este Ministerio, el Rey (q. D. g.), como aola-
raci6n a la. real orden circular de 7 del mes de seP-
tiembre pr6ximo pasado (D. O. ntlm. 201), se ha. ser-
vido disponer 10 siguiente:
Primero. Quedan subsistentes las de 21 de septiembre
de 19t7, 28 de octubre y 2 de noviembril de 1918
(D. O. ntlms. 288, 243 Y 248) Y 7 de junio de este afio
(D., O. ntlm. 126), en 10 que no se oponga a esta die-
poslcRln. .
segundo. Todos Jos cuerpos que no estén compren-
didos en las disposiciones anteriores, que ten~an unida-
des expedicionarias en Afrlca, no tendrán limite para
la admisión de reclutas de cuota, pero los que no las
tengan, solo podrán adrnltir el 25 por 100 de Bu respec-
tiva. plantilla, siguiendo estos igual tramitación que 1&
dispuesta por la de 21 de diciembre de 1917 (D. O. ntí-
mcro 288), y adoptando igual limitación con los cuerpos
que se repatríen en lo sucesivo. r .
Tercero. Por 101 jefes de cuerpo 18 comunicarA. con
toda urgencia a los interesados, sr han sido o no admi-
tidos, para que en este tlltimo caso, puedan elegir otro.
Cuarto. Queda. prohibido ].a. agregación 1\ otros cuero
pos para instrucci6n de los reclutas &cOgidos al capítulo
XX de la ley de reclutamiento.
De rea.l orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
r demás, efectos. Dios guarde a. V. E. muchos a1'Ioe.
Madrid lB de octubre de 1922.,
8aa:B:D U'D:Ilil:IJ.
Sermo. Sr.: Visto el e:::ped1ente que V. A. Ro cunr:5
a este Ministerio en 27 del mes pr6ximo Pe,sado ins-,
truido con motivo de haber -alegado, como ~brevenida
después del ingreso en caja, el soldado del regimiento
de Infantería Alava, nam. 56, Antonio Dtlrán Martinez,
In. excepción del servicio que sef!ala el caso primero
del arttcu10 89 de la. ley de reclutamiento; y apareeie~­
do comprobados todos los requisitos que se exigen para
podar disfrutar de dicho beneficio, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo acordado 'por la Com1s16n mida.
de reclutamiento de la provincia de Granada, .. ha
servido decla.rar exceptuado del servicio en fijas al In-
teresado, como comprendido en 91 ca.so y art1culo ci-
tados y en el 93 de lareferidn ley.
Excmo. Sr.: Vista, la instancla promovida por ~n
Rafael Mul'loz del rozo, vecino de Pedro Munoz (~ll·
dad Real), en SOliCItud de que a. su hijo Fellci!l.DO Yll-
l'ioz Yuste, y acogido a' los beneficios del ar'ttculo 268
de la vigente ley de reclutamiento, se le autorice~
optar por los que otorga el 267 de la. IIÜSIl16, el Rey
(q. D. g.) se ha servido d€sestimar dicha petici6n, con
arreglo a 10 preceptuado en el articulo 276 de la men-
cionada ley y 444 del reglamento para su aplicaci6n.
De real orden lo digo a_V. E. para su conocimiento
y dllffiás efectos. Ditís guanle a V. ~. muchos afIDs.
Madrid 113 de octubre di 1922.
SÁNOIDIZ GouA
senor Capitán general de le. pr1.mera zegl6n.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. promovida por don
Dionisia Pérez Bolinche, vecino de JUba (Valenc::1a),
en solicitud de que su hijo, el ooldado del reg1Itrlento
de Infanterla Espafia nt1m. 46, Rafael Pérez Fuentes, y
acogido a los beneficios del capitulo XX de la ley de
reclutamiento, sea destinado al de 'Vizcaya :adm. .51,
el Rey (q. D. g.) se ha servido, dfllleStlmar la pet1d&'l
de1'recurrente,JlOl' ca.recer de~ a lo que solicita.,
De real o.rdeD 10 dilO a V. E. p&1'& su eODoclmlento.
Y dCIlÚ efecta!, DiA» ¡uanTe " V. 1:. m\'lCbOll' a11<».
Madr1d 18 de octubre de 1922. ) ,
~ov-a
8e!lor Capitán general de 1& teroer& nlI16n.
E:::cmo. Sr.: Vista la instail1cia _promorida .por C1~
priano Jube! ldes1u, soldado ael reaimlento ü
InfanteI1a. de la VIctoria n\tm. 76, en IOliCltud de que
le sean devueltas 250 p~taB de lu 750 que 1n~
como plazo para la redueci6n del tiempo de servicio
en tiJu, por tener concedidos los beneficios del &rt1cl1-
lo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el ReY- (que
Dios guarde) se ha servido disponer que de -lu 750
pesetas depositadas en 1& Delegación die Hacienda. de
1& provincia. de Salamanca, de devuelvan 250~ .
pondientes a ~. carta. ae pago nd~. 785, expedfda. en
24 de septiembre de 1921, quedando satisfecho eoD las
500 restantes, el total de la cuota. rnlUtar que lllÍftal..
el aJ.'t.'lculo 267 de la referida ley; debiendo percibir la
indicada suma.. el lndiv1dno qtle etectut5 el de]:&1ta o
la pet1k'lne. apoderada en tormt. regaJ, aegCn. -d1IJloDe el
art1'culo 4'10 del teglamento dietado para. 1& e,fecuci6D
de 1& ley citada. '"
De rea.1 orden 10 digo a V. ,. para. BU conoclmienm
'y d't<má.l efec1;oe. Dice ruatt1.e' & V. X, muchos doto
Madrid 18 de octubre dI\l 1922. . .' ,
, 8.l11'C1!SM~
8e!or Capitán pneral de ia Iépt1ma. ~tlt
8ef1or Interventor clvU de Guerr" .¡.:Marina y del Pro-
tectorado &n Marruecos., '. - ,
. \.
Etcm~. Sr.: ViSte. la ln.u.nola;, que· V. E. cu~ a
elite Minieterlo, prom:>vida por el soldadó at>!' reglmlel'·
tu de Infa.nterfa Tarrs.gona RQm. 78, Manuel SuAr'ez
Reooueles, en eoHcltUd' de! que-le eean dev\It'.H'all 250
pesetas de las 500 que ingl2flll6 como plaltO, para 1& re·
ducción del tiempo de servicio en filas, por tener con-
cedidos los beneficios del a.rttculo 271 de la vIgente ~
de reclutamiento, el Rey (q. l? g.) 18 ha servido dis-
poner que de lall 500 pesetu óepoIItadu en la. DeIep-
ci6n de Hacienda de la proVincia. de Ov1edo, le devuel-
van 250 correspondientes a 1& carta'de paso n~ 197,




con las '250 res1Jantes, el tota·l de la cuota. mmta.r que
oofiala. el articulo .267' de 1& referlda ley~ áebiendo per~ .
cibir la in~C8.d.a. suma, el individuo que efectuó el de-' ¡
p661to- o--la persona a!IOderada en torma legal,. seg11n
dispone el JmJcu10 li7(f" del reglamento dictado para. la
ejecución de fa ley cltada.' . . .
"De real orden lo digo a. V•. E. para su conocimientoy dem6s efectoo. Dioo gu8.11'le a V. E. muchos afios.
!IJ~ -ffi pe octUbre ~ 1922.
. SANCIJJIZ Gtmlim.l
Sen.or Capitán genra.l de la octava l'eg16n.
Sefior InterV.entor civIrde Guerra y MaI'ina y del p.ro-
tectorado en Ma.rroeooo.
Exémo. Sr.: Hallándose justifi.eado que los individuos
qUtl'se éxpI'ffilin -'en la siguiente relaci6n, que empieza.
con CJ:1zt6bal Viud.ez Navll.1'l"O y termina con "Domingo
Jtart!it6'l':" MO:rello,-perlenec:ientes a los TOOmplazoo que
se indican, están comprendidos en el arUculo 284 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se devuelvan a loo interesndoo las
c!l;ntidades que lngresa:ron para reducir el tiempo' de
~rvicio en filas, segan cartas de pago expedidas en las
fechas, con los nümeros y por las Delegaciones de Ha.~
cienda que en la. citada relación se expresa·n, ool'.OO
igualmente la suma que debe ser reintegrada, la. cnal
perCibirá el individuo que hizo el dep6sito o la pe~
sona autorizada en forma .legal, seg1ín previene el ~
tículo 470 del reglamento dictado para la ejecución de
la citada .I.ey.
De rea1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás .e~too. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madtid 13 de oct~ ~ 1922.
. S.m~ Gu:rcmu
Sefiores Clqlitanes generales de la tercera, sexta y sép-'
tima regiones. , -











cdató~ Vt\tdel K....rl'O. 1'1' Huera! OYen Almen••••• Huerclll Oye·
lA1merla ••••• ~ rJl, 50 ...... 13 enero. 191C í:'73 Almeñ•••• 500SCbutlh Garda Moya ••• 191t~ Idem. ........ Almerll, 49... 1 Cebro. 1922 179 lc1em•••••• 500b0e6 Cd&a;ea ADilate.•••• 192~ ........ Idem •••.••. Ide",~••••••.• 14 Idem. 1922 "'13 tdeD2: ••••• loo
lÍan' Altad Ol'lDdfa ••• ~ • 191= tor•••••••• lc1em ••••• Idem •••••• JS rne:-o. I~J 494 Idem ..... 100
mlte1LdC Garda •••• I"J Saltander •••• SMntander .. ¡S.lntandf'r, 83. 16 ¡dem 19U 432 Santander. 500
Pablo '!Abad crWúnd•• 19lU Idem........... (dem ••••••• Idem ••• , ••• 1 febrl). 19J2 '7 ldem •••••• 100
Juan GonsaloBn.To p.ue-
191~ Unda.,., ••• Idem ••••••• 'dera •••••••. , .8 enero. 1915 alS Iden'.ca .•••• f •••••••••••••• , .. 500JUIJ1 JOI4S Kec1ln. renaf.t1~
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1919 dem •••.••••'la Elpb¡a'. ~:•••. Il'" •••• fdem •• ,••••••• ldem ••••.• ., 2'1 enero. 1919 756 Idem •.••• ;00
~ttn c.mt\a G6mes.••• 1'2C Idem......... Idem •.•.••. ldom.......... 9 Cebro. '9~ 311 Ideal.. ••••. 5 Q
zacarlll Ram6n Bo#que
19!~ Idfom ••••••. Idem, f •• 11 ••• Idem.,S&lu..... " .1,. l .••••• " " (dem ••••• , •• ·• 30 enero. 19 19 930 ...,. 5',0
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JoM:P1.t.ente 11td.ia •••.• , • i92~ M.nu de Cu-
Idem..deyo ....... dem '.4"/1'.' Idem., ..... t' .3 rebro • Iq:u J04 .... -I.COO
-JC1adloVút'-érde Rodrllues ~.922 ~Ilder••• Idem ti •• t. Idem •••. ",. 15 idem. 1922 546 1dt'tn •.•. 1.000
Aato,alo Gucfá p~) •••• 1911 orrela"e¡t •• h:l.em ••• ,.,. Torr~lavega.~4 1& icIem • '9;1' 668 ldom •••• 1.000~.Ltd.~o .on~ '19U . .taI1:c1er .... ~em ••••• , •. Santander, 83. 14 enero.' 19U 349 Idem ~ .. 500
MaDue1 Pardo útl6rre. e
Son•••• > tlt ••la .Tarre "f ro ••••• ! ••• 19:u lcl~i:n ••••••• Idem ••••. t, I idem • '922 44 ldem.•• '••• ¡ .000
l0f4ltITallJ'Fa ~ei:ll:lli:óal.
"'1:i SantaDde:r • ; •• ¡dera ....... Idem , ....... l 18 'ldem-. 19:1:1 ,58J ldem.... r,lue .. It •••••••••••••••• 1.000
!leat1t\1¡t~L6,.GallO•••. 1922 14em•••••..• ldem ••• , f'. ldem .••••.. 18 ldem 1912 55(\ Idem....... 5°0~aclo ~~iM....... f911~ Iciem••••••••• l<tem ....... ldem .••.•••••. 6Cebro 1912 1 41 ldem •..•• SOO
lorentlno alidIes Zata..
:_ C.~:.,• ."............... ', • • , • .1 lcSem ........ , Id.m••• , ••• tdem •••• t. ,. '10 enero. 1921 203 Idem •••• , 500
Bem.í:d·o Barbó•• Su . . . ,
Em.teno .••••••.• ' •• 1921 Idem......... Id~m •• , ••. Idem'••••••••• J'7 ldem. 1922 46' ldem .• ; •• 500
Pablo Canal Garcla , ••••• 19'21 Idem., ••• i ••• Idem. t •••••• Idem ••••••. , 30 !dem·. If'? t.I'5 140m ••••• ,500
t:~ AluUar L6pes ., ••• 19l1a Idem ••••••.. Idem ••• , ••• td.,n' ••• .,.,. f • '9 ídem. 191J 'AlI '4'fefl\., ,.,. soo
trÑIl10 M'rtlmuMl)teno l'f~ VmaDueva del
• ;. '~'l' • " •. ' > Campo ••.•• ZaDion •• , •• Toro, i9 ...... ' 5¡febro. llo¡),1jJ 4n {.¡¡mGr,~ • . seo
1 •. , . "
'," .'
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido aproo
baT las comisiones de que V. E. dl.6 cuenta a tdte Mi-
nisterio en 20 de mayo t1ltimo, desempetiadas en el~
de a.bril anterior por el psrsonal comprendido en la. ("e-
laci6n que a continuaci6n ee inserta, que comienza ()()D
D. Esteban Tor·nos Ferrer y concluye con D. Ramón
Ma.rUnez, declaránddlas indemniza.b1e& con los benefi-
cios qua ~fiala.n los articulos del reglamen.to que en la
ml$na se expresa.n, aprobado por ,reat o~n de 21 de
octubre de 1919 (C. L. n11m. 344). ~ asimismo la. vo-
luntad! de S. M. sea. eliminada de la citada. relación de
comisiones, ind.emnizables la desemrenada por el cap~~
tán médico D. Eurebio Ji.rnénez Sá1-nz, que march6 ~
~n a Orihuela para prestar servicio en comisi6n 'en
el Hospital militar de evacuaclón, por haJla.rse co~
pren<ldCl en el articulo 7.0 del reglamento anteriormen-
te citado. '.
De real orden lo dl.go a V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Di(ll guarde a V. E. muchos atIos.
Madrid 19 ~ s~iembre de 1922'.
!!1 Oelleral Sableeretalio encarpClo del dctpac1lo,
1br:J:l:a) Bn.·,
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Vica.rio general Castrense, Pa.tr:iacrca de lu.s In-
dias e Interventor civil de Guerra y Marill'l. y del
Protectorado en MITueoos.
REE:MPLAZO,
Excmo. Sr.: En '1;ista del escl'ito y copia del certHi-
cado de reconocimiento fa<:ultativo que V. E. cursó ll.
este Ministerio en 28 del mes próximo pasado, dúndo
cuenta de haber declarado, con carácter provisional, de
l'eemplazo por enfermo, y con l1~sidencia en esa regi6n,
a partir de la revista de comisa.rio del Qles actual, al
~a:Pdlán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejérci-
to D. Antonio ArlJ6r¡ Boldú, con destino en d regimien-
to de Infantlería Asia. n,(im. ·55, el ReY' (que Dios -guar-
de) se ha servido confirmar la determinación de V. E.,
por haberse cumplido los requisitos que deten;üna la
real orden eircu~ar de 14 de enero de 1918 (C. L. llfi-
mero 19).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien!;o
y demás efecta;. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1922.
Excn.o. Sr.: Vista. la insbncia promovida por don
Casimir') del Valle y Grensl', vecino de esta Corte, calle
de Villalar n11m. ti, principal, en solicitud de que le
sean devueltas las 500 pesetas que deposit;(\ en la Dele·
gaoi6n de Hacienda de la provincia de Madrid, seg11n
cnrta. de pago nam. 3.893, expedida en 30 de diciem-
bre de 1921 para !'educir el tiempo dE\ servicio en filas
de su hijo José MarIa. del Valle y Fite, alistado para el
reemplazo de 1922 por In zona de <ktafe nQm. 3, el
RJty (q. D. g.), teniendo en cuenta. Jo prevenido en el
arftcul0 284 de la vigente ley de reclutamit'Ilto, se ha
servido resolver que se devuelvan las 500 pesetas de
referencia, las cuales percibirá el individuo que efec~
tu6 el dep6s1to o la persona apoderada en f0rma legal,
segt1n disp()ne el nrUculo 470 .del reglamento dictado
para'la aplicao16n ele 18, citada ley.
De real orden. 10 digo 1II V. E. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlOl.
Hadrld' 18 de octubre de 1922.
S.ürCHJCZ G9Juu.
Setior Capitán general da la pritnera regitSn. Sefl.ar Capitán general de la. octava. I'f'g~n.
Se!lor Interv.entor civil de Guerra. y Marina.,. del Pro- Setl,or Interventor civil de Guerra. y Marina' y del p.ro-
tectorado en Marruecos. - '. ,\ tectorado en Marruecoa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Luis Servet L6pez, vl'Cino de esta Corte, calle de San' ¡
Roque núm. H, en solicitud de que le sean devueltas 1
las 500 pescta~ que ingresó por el primer pInz.o de su I
cuota milital', por haber sido declarado inútil total; y
re::.ultando que el in:eresado, recluta del reemplazo de
1920, se incorporó en la fecha. reglamentaria al regi-
miento de Infantería Covadonga nllm. 40, en el que per-
maneció prestando el sen'icio de su clase hasta fin
de febrero de 192~ que fué baja en el mismo por haber
sido declar"do inútil total; considerando quc al -citado
individuo le fueron concedidos los beneficios del ar-
tículo 271 de ia ley de recluta,mie.nto, cama t;o>·rcer h'"r-'
mano, y que el ingreso del expresado pliazo está veritl-
cado dentro de la época que previene el artículo 443
del reglamento para la' aplicación de la citada ley, o
sea antes de su llueva clasificación, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido resolver que de las 500 pesetas
depositadas en la. Delegación tle Hacienda- de la provin-
cia de Madrid, se devuelvan 25(\ correspondientes a la
carta de pago nllm. 1.099, expedida en 12 de enero de
1920, que es a lo únic-o que tiene derecho en virtud de
Jo que determina el a.rtículo 284 de la mellcionada ley,
debiendo, percibir la. indicada suma la persona que efec-
tuó el depósito o la que esté apoderada en forma legal,
segtin dispone el artículo 470 del referido reglamento.
be real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d'amá.<J efectos. Dios guaro.e a. V. E, muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1922.
~Gaau
Señor Capitán general de la primera regi6n.
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Idem ••••••• lldem•.••••••••••••••. ',ldem., •••••.•••••••••.. 21






JI Alejandro Garcla Slnebes ••
• Mamerto Vecino Orc16i1CJ.
.. Ricardo Ecbevlrrla OchOll.Idcm••••••••• ,••••••• Ir.~d ••
Idem 1C>tro ..
lde-. e.e Otro ..
ldem 'ICapltú••• ··1· Maíi~o Abizan~ de I.i: Vc¡a
IngeuierOl. ••• ••••• ComUldaate.I. J- Sau;uan Otero .\. :. • ••
Idem. "IA'.::i~~f • Mariano Martines Caste.UÓlI.
Ideas o Coronel e Juan Rec:acho Arguimbao .
ldem -••. c.píÜll••• ~ • J0s6li1arild:iny GoDIáIez•.•.
Ideal'•••••• o.••••••••• CoaulncIante ._ Jestls Camails Saoe~ .••
G. 11. Ferro! ••••••••• rte. (E. R..).. D. ~ebb. Tol'Bos Ferrer .•••
Iopie:roa ••••••••••• T. coroo.d.. • Enrique Cáoovas l..l!.t:ruz•• ,
Idem •••••••••••••••• CoDlllllClí.nte•• Andr6l. Femiodez Albalat ••
Idem •••••••• •••••• •• CapitiD..... lO JUb. No'reña Ecla-.varrfa •••
Artilleña •••••••••••• Aj~dor3.- • J0s6 Lo.,.da Veira ••••.••••
Jurldico lliHtar T. auditor l.-l·. IUximo Cuervo Radrlg.1ea.
Otro - J• Ude(oulO P'emández Fer.)Idem. 2.. -~-d-
.lIClLII ~ ~
InterYCllCiÓll .. •.. .. .. c." IIlelTu.·1 JI Luis Arj~a MODIlO ..
;;15.° de CabalIa:fa... "ITeai.eote••••). Antoolo Su Juan Cañeté•..
6.~ de Zapadores•••••• Otro mMico. • Antonio Sierra Fomier ••• "
I'loa A ~tU.TI; I
I Ji
- I -. l·..... -..:::- .::::~:-; --:-" D::'~I:~o Daanq::WrmF~: I
-----1 1 - - -
3.° S Ferrol ••••• Coruña... ••• •••••••• brar libramientos, . ••. 1 abril .. \ 1 abril..
° V' Asistir al acto de la impo-'d 'd3'0 ..... Igo.. ...... ........ aición de III Cruz Lau- 17 1 em. 20 ~ em..
3'0 Idem...... Idem •• ,.............. reada a un comandantl:' 17 !dem . 20 ~dem ..
3· ldem. ••••••• Idem..... ••••••••.••• de Ingenieros ••••.• • 171dem 201del2ll.•
3.° Ferrol •.•••• Oriedo•••••• , ••••••••IIAsistir pTáctíc.as OPOlÍciO-~
nes maestros armeros ..
3.° Illdem. •••••• ·Icoruu , '¡lCobrar libramientos •. ~ •.
3.° Vigo ••••••• Orense."., •..•.•... Estudiar proyecto Obraá
r
¡
11 Hospital militar. ' ., ••
° III 1 . ¡Entrega de locales del
3· dem • ••• ••• dem.... ,··········l cuartel de S. Francisco.
F I ~ V' '~Asistjr al acto imposición~erro... •• Igo •• '..... .. • ... ,.. Laureada al comandante
Idem. ••••••• ldem.............. •• Ingenieros Bllrreiro .•.
Idem •. • ••• fdem ••••••..•.•.•.• '1Iprestllr servicios coman~
I danda Vigo.. • .•..•..
3.° ÜGijón ••••••• Oriedo.•••.•..••••.•• Forlll,ar parte Junta de ne
I cesic!ades distintos aer-
vici0S , ••
3,0 COruila ••••• \Vald~orra"LeónyOvie-}Aslstlra varios Consejosl
3.° (dem •.•••. ) do •••.••••••••••••. ~ de. Guerra •. , .•..•••• '¡\
- I
3.0 igo •.•••• JPo~tevedr.,Tuy y San.¡Pasar revista adminialra-
1 tialo •• , .-~ ••.•••.•• ( tlva •.••••••.•••••••••
3.° Coruña ••. ~ Arehena .•••..••... ' •. Conduelr partida de b~ilo~
3,0 riedo ••••• Luna, Tomillo y Por-
tá •.•• , •. • ••..•• Reconocer reclutas ....•.
Tarrqona, 78 "ICa~tI.o..... . HUmo Vicent~Castro•.•,' ., ~.: Gijón •••••• Oriedo•..•.• :.... • .. Cobrar !ibramlentol •...
Zamora, 8. • • . •••• • •• Teniente. •. • ClementeHenmdaCachalvlte 3. Lugo • • • • • •• Monforte ..• •.••.•.. C:onll'U<:lr caudales ....• r
IS.° ligero ••••••• .., Ajustador 3.& • Diego SanlDartfn GOnÚlel··t 3 ° P te d a Q' d ~Ptáctíc8S de Maestrol !r-¡
, • Aqllilino Sumartfu Gond- '0 o I ve r '. Vle o • . . . . . . • . . . • . meros en la fábrica de
14IaII. • • • •• • • • •• • • • • •• ()trcw:......... 1- 3· Idem • • •• • •• ldem.. .. I • • • • .. • •
.......................... armas f •••••• t. ••• • ••
SaDidad lIilitar Farmac.°l.o •• llanud Garda Espada J.Oy 15 Coruña León 1 Prestar servicio Farmada
\ " militar ••••.•,•...•.•.•.
Idem. T. coro 03&1. • Ffalldsco Escapa Bravo.... 3.° IdelD ldem. Vocal CQmisi6n mixta ..
Idem Otro AngelJlk Ocampo 3·° Ferrol. Lugo: Obaervarmo:z;osldemld ..
Idem Otro....... lO l(1lacio Cornet Pola.. .. .. • • 3.° Coruill. . León..... (dem • ~ ..
Idem Coaate.mt&l•• Elio Dlea: Mato....... 3.° Idem Lugo ocalComisl6n mixta..•.
ZoDil de Lago Teaieate .... Jos6 Armada PiJ}eiro ' 3.° Lugo Mondoiledo y Mon10rte. ondudr caudales ......
ldem Capitill.... • Ramón Pozo Pascual 1 3.° Mooforte Valdeorr&s FormarparteConsejoGue-
Total. •• • • • • • • • • • 200.000 :.






Jl.elaci6n, (l'lloe .. cUa
Colegio de Ma.l1a. Cristina .
dem de Santiago. ..••••.•••••• ; •••• .' ••••
rdem de Santa Bárbara y San- Fernando.
Idem de la Purfsim.a Concepción •.••••••
SmCIIJIIZ~
S('.I1ora; Capitanes generales de la. primera. y ooptima.
regiones.




Excmo. Sr.: Asignadas en el presupuEflto v1~.nte &
los distintos Colegios da Huérf1ÚlOS las llli&mas dotacio-
n~ que figura.ban en el del a.no anterior. se incluyó.
además, en el cap1tulo -oogundo, arUculo 2.0 de la. Sec-
ción cuarta, un crédito de 1200.000 ~etas, al objeto de
€'Vitar que aquelloo que tuvieran escasa consigna.ci6n
se 'VÜ1l"an obligarloo a solicitar tliYurla de sus unidades
arma.das respectiV8.6; y resultánde que en oote '01timo
caso t>e encuentran los cuatro, Colegios de María. Cristi-
na, Sa.ntiago, Santa Bárbara y San Ferna.ndo y de la
Purísiml1 Concepción, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
biend.i.spou6l' que la cailtidád anteriormente citada sea
I"e'p1lrtida del modo que se expresa. en la siguiente re-
laci6n, siendo reclama&. por cada Colegio en el exj;I'ac-
to de revif;ta corriente, a~afía.ndo al mismo copia
de esta soberaIlJl. dispooici6n. __
De real ardan 'lo digo a V. E. para. su conocimienlD
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchü6 anos..
Madrid 13 de octubre de 1922.
J
J
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Setc6a VDlrecdOn de tria CaJJllUar , Remonta
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.~ Para proveer, con arreglo a
10 que precepttla el real decreto de 16 .de marzo de
1921 (D. O'. nt'l.m. 61) !.a. vacante de teniente coronel (le
Caballlerta, de1.eglldD de C1'1a. Cq.ballar en la provincia de
Zaragéza, dependiente de la Sección y Direcci6n de CrIa
Caballar y ~monta, el~ (q. D. gl.) ha tenido a bien
disponer se celebre el correspondiente concurso. Los del
citado empleo y Anna que deseen tomar parte en .él,
promoverán sus instancias para que se encuentren en
este MiRísterio dentro del "plazo' de veinte d!a8, contados
a partir de la fecha. de la. publicaclóQ de Ma real or-
den, acompafirdas de copias' de ,las hojRS de servicios y
de hechos y demás documentos justificativos de su ap-
titud, las qu.e serán remiti~aS'directamente por l~ prl-
\ meros jefes de los dUárpoll o dependerícias, consignando
. los que se hallen sirviendo en Ba,leares, Canarlas y
Arrica, sI han cumplldo el tiempo de obl,igatorill¡ per- '
manencia en estos territorios.
De real orden lo' digo a V. E. para SU conocimiento
y. demás e:lJectos. 'DIos gua.me, a V. E. muchos a11os.




Circular. , Excmo•. Sr.: Para proveer.oon· arreglo &
lo que. preceptl1& el real decreto de 16 dtl m.arzo de
1921 (D. O. m11m. 61) 1.. 'Vacante de Íl'l:lente ,coronel de
Caballerfa, delepdg de crta. Ca.balfar en la provIncia de
Navsrr.a, dependle{lle de la Secoi6n y D1reccl~n de Cr1a
Caba13ar '1 Remetlth. eJ. Rey (q. D. ;,) hFI. tenido IL bien
disponer se celebre el correspondiente concu!'llO. Loe cfIII
. citado empleo y Ama 'que deaeen tomar parte en' él.
pro:rb.overin l1UI .lnstaneill.ll para ~' se encu.u-en _
/
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este Ministerio dentro del pla.zo de veinte <itas, contados
a partir de la fecha de la publicación de esta real or-
den, acompa1iadas de copias de las hojas de servicios y
de hecha; y deIllÍlS documen1x>s justificativos de su ap-
titud, las que serán remitidas directamente por loo pri-
meros jefttl die los cuerpos o dependencias, consignando
los que se hallen sirviendo en BaJeares, Canarias y
Africa, si han cumplido el tiempo de obligatoria per-
manencia en estos territorios.
De real orden lo dJgo a V'. E. para su conocimiento
y d8m~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ,,)s.
Madrid 13 de octutJre ~ 1922.
Circular. Excmo. Sr.: Para 'proveer, con a:reglo a
lo que preceptt111. el real d€croo de 16 de marzo de
1921 (D. O. n11m. 61) la vaca.nte de comandante de
}OabalerIa, delegado de Crra Ca,baUar en la provincia de
Huelva, dependiente del aSecci6n y Direcci6n de CrIa
Caballar y. REtmOn-ta, el Rey (q. D. g.) ha U'nido a bien
disponer se celebre el correspondiente concurso. Los
del citadlo empleo y Arma que deseen tomar parte EJl '
él, promoverán sus instancias para que se encuentren
en este Ministerio dentro del plazo de veinte días, con-
tados a partir' de la fecha de la publicaci6n de estaI real orden, acompañadas de copi8 s de las hojas de
servicios y de hechos y dem~ documentos justificativos
de su aptitud, las que serán remitidas directamente por
los primeros jefes Je los cuerpos o dependencias, consig-
nando los que se hallen sirviendo en Baleares, Canarias
y Africa, si han cumplido el tiempo de obligatoria per-
manencia en estos territ<D:'ios. .
~ real orden lo dJgo a V. E, 'para su conocimiento
y dlIDlás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años_
Madrid 13 de octubre I:k< 1922.
Sefior._
Junta Calificadora de aspirantes a destinos civiles
Relación de las reclamaciones formuladas a la propuesta de destinos publicada.en la cQaceta de Madñd.. numo 263, de 20 de
septiembre último y DIAR,IO qPlCIAL de este Ministerio núm. 211, de la propia fecha, que se desestiman por los motivos .
que se expre911D.
NOMBR.ES Motivos
for que para poder admitirle I concurso debe acompañar du-
, . pticada copia desu licencia absoluta con sus verdaderos lpe~501••do •••••••'••••• Lorenzo Dlaeo ehacobo. ••• . ••• •••• •• ¡¡¡dos,unavez que la oriilo" que debe obrar en Su poderha-
ya lido rectificada por la autoridad militar correspondiente.
Porque terminado el pino 'del concurso no pueden tomarse
en consideración los documental Q.ue se presentan, ae¡W1
- Sargento ••••.•••••• lnecencio Vega A.lcalA ••.••••••••• ~. .• dispone la real orden de l. PresIdencia del Consejo de
Ministros de 18 de noviembre de 1903, los cuales podrin
surtir sus efectol en ulteriores propuestas.
. • '. Po~ no ~oderse tomar en cbnsideraci6n lal aueyas copjas de
Cabo ••••••. , •••••• Eplfanlo MedUla femlndez ••••••••••• hcenClI absoluta que acompañó, por no venIr autOrIzadas
. por Comisario de Ouerra o Alcalde.
. Parque que4ó fuera de concurso por no justificar su situación
( con resp'ecto .1 deslioo de peat6n de Correos de CastropolSa!'iento ••••••••••• Manuelorlz Oarc a......... •Boll (Oviedo), que le le concedió por cste Ministerio en
la propuesta de agosto de 1911.
Madrid 10 de octubre de ¡,u.-El Sublecretario, Emlllo Barrera.
i l' "
DISP~ICIONES
de la SubaeaetRta y SecclOlWl de ••te Mlnftterlo
y de las DependeaclM ceotralu.
SlCdAn 'de IDroterll
ASCENSOS .
ClrC'lJ1Já4'. De orden del Enmo. SElfior Ministro de la
Guerra, queda. sin efecto el a.scenso 8. ca.bo de cornetas
otorK&do por circular da-eeta Secci6n. feOOa. 3Ó de sep-
tienibte 11ltimQ (D. O. :n11~ 222), diel eat'!;letll. delL re-
gimiento de InfanteI1a. Pavfs. nl1m. 48, Ms.nuel Jáoome
R~N~ por mal;l.1testar el jefe de su Cuerpo, en es-
crito ae 10 del,l:ictua.l, ha. sIdo lloenc1ado por haber,
terminado su compromiso, y en su consecuencla se p~ ,
mueve s. este empleo al de igual clue del regimientO
de Intanterfll. Toledo na.m:; !S, Alonso Iglesias L6pez, el.
cual 'puaré. destinado al de Andalucf.a' nt1m. 52, oausa.n·do eEeou. ad.mtmttativoll en la revlati. del mEl' lU!tt'lal.




De orden del E:rcmo. Se150r MinÚl'ttt> de la Guena,
el soldado agregado en la actualidad en la Secci6n de
tropa. de la. Aeadlamie. Olé Infa.nterfa, José Mu!loz LOpez,
ca.usa.rá. baja. 'en la m1sme. ~ e.lta en el bata.l16n Ole Caza-
dores Méride. 1111m. 13, Cuerpo & su llroced.encia, sur-
tiendo efecta! en la p.r6:J:1me. revista de Comisario. '
Di~gua.ráe 8. V••• muchos aflos. Madrid 13 ~ oc-
tubre de 19Z
I!I Jet. de la SRefdll,
AmbroslD P,qd~
8eIlor...




Clreul&1'. El E%cmo. Ser10r Ministro de la. Guerra lEl'
ha. servido disponer que el soldado Angel Rodr!guez del
Valle, s.gregado tn la CU.art&l .8eccl6n de la Escuela
Central de 'X':tro 681' Ejército, vuelva al regim1en'!n de
Cazadores ~tuá.n. 17.°' de Ca.balleI1a., euerpo l\ que peI'-.
i tenece, por "no ~unir condfclonee par.. el servicio de-'
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dicha E<>cuela, segtln oficio del Coronel DireCtor de la
misma de fecha 7 del actúal, oeupaD<lo'estavl1~te y otra
que existe también de agregado, los soldados Matt8s
Rangil, del' regimiento de Cazadores Tetuán, y Alfonso
León Sánchez, del de Villarrobledo, 17.0 y 23.?, respecti-
vamente. del Arma expresada, sin causar baja en los
cuerpos a que pertenecen.
~ , Dios guai'de a V..• muchos afios. Madrid 13 de oc-
.tubre de 1922.
El Jefe de la SeccIÓ..;
joaqUlnAguirre
ExClOOS. Seílores Capitanes generales de las primera y
cuarta regiones.
CIroeular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer JIue el soldado del regimiento C8.-
zadores de Alfonso XTII, 24.0 de Caballería, Antonio
Matos, pase destinado, en vacante de su clase, a la cuar-
ta Secai6n de la Escuela Central de Tiro del Ejército,
verificándooe el alta y baja correspondiente en -fa pro-
xima revista de comisario.
Dios guarde a V_muchos afios. Madrid 11 de oc·
tul¡re de 1922.
Se!lor...
EJ:()ID)S. Se!k>~ Capitanes generales de la primera y
sell:t& l"egiones e Interventor civil de Guerra y Mari-
tIla y del Protectora«l> en Marruecos.
Clreular. El Ell:cmo. Sellor Ministro de la Guerra se
ha Jlervido disponer que el hernidor de tercera del re-
gimiento Dragones de Santiago, noveno de Caballer1a,
Pedro Na.val Ferrer, pase destinado con la. categoIia de
herrador de segunda, al Dep6sito de caballos sementales
de la primera zona pecuaria, p<r cuya Junta técnica.
ha sido elegido para. ocupar vacante de dicha clase.
Dios guarde a V... muchos aftas. Madrid 10 de oc-
tubre de 1922.
~I Jefe deJa 5ecelóII,
joaquin A¡¡ttirre
EJ:cm08. Sefiores Capitanes generales de )a pr:l.inera y
cuarta. regiones e Interventor civil de Guerra '1 Ka.-
r1.na y del Protectorado en Marruecos.
Circular. El Ell:cmo. 8e!1or Ministro de 1& Guerra se
ha servidó disponer que el soldado del regimiento Lan-'
ceros de Barbón, cuarto de CaballeIia, Zacarlas Pucue.l
Guzm!n, pase destinado, en vacante de su clase, a la
seccl6n de tropa de la Escuela Superior de Guerra, ver:f.-
flcé.ndose el 1l.1ta y baja correspondiente en la. PT6:rlma
revista de comisarlo. ..
DiOl guarde a V... Il1l1choa allás; Madrid lO'de octu-
bre de 1922.
11 Jlt. di la 1Hcl61,
/Daquin Aiftlm
Mor••
ExcmOl. Beftores Capitanes genel&lle6 de la pr}¡mera y
sute. regloñes e Interv-entor civil de Guerra :y Mari-
na y def Protectorlldo en Ma.rrueooe.
SIdo de 1111I11111
DESTINOS
CliTC'Illar. El Excmo. Selior :Ministro d~ la Guerra. se
ha servido disponer que los cin'CO artiller!»> (¡ua se ~­
presan en la sigui-ente relación, que preStan sus servi·
ciq¡ en las unidil\des y cuerpos que plllra cada UDD se
indican, pasen a 'áXJIltinuar sus servicios de conducto-
<res-a.utQlIlOvilistas ! la Comisión de experi-encias afecta.
a" la :{>rimera sección de la. E.scucla Central de Tiro del
EjércIto; debiendo incorporarse o:m-fudA urgencia, por
ex:i,girk> así las n~d'a.des del servicio, sin causar
baja en sus cuerpos de procooancia.
Dios guarde a V... nnuchos afios. Madrid. 11 de octu-
bre de 1922.
El}de de la Sección,
LDJs Hunando
1lelaci67& qIIe re cita.
Franciseo Quesad'a. Orej6n, de la primera secci6n tle la
E.1cuela Cantral de Tiro y prestando sus .servicios en
la Escuela autoroct\>1lista. .
Ignacio Gorroohategui Garmendlia, del 12.0 reg;i.n.iento
de ArtiUeI111l. pepada y presta.ndo sus seI"Vi.cloo en el
segundo regimiento de' 19Ual denominaci6n.
Honería Vallés Landeta; doel 12.0 regimiento die Artille-
rfa pesada y prestando el servicio en el segundo re-
gimiento de igualdene.minaci6n.
Jes11s FI1as Gareta, de la. Comandancia de ArtilleI1a de
Ceuta y prestando BUS servicios en ;el gruPQ dll A;r~
tillerIa de instruocl6n.
José Fernández Pérez. del 11.0 regimiento de ArtillerIa
.ll;ge!'a y prestando sus servicios en la Coli1andanda.
de A.rtilleI1a de 'l'enerife.
Ma.di'idl 11 de octubre de 192a.-Hernando.
SlCd6D dllDstrlldD lecJItrmIlatl
" , Cimas dlftlJaS
LICENCIAS
En vista tie 10 propuesto por V. S. en su escrito de
fed:18, 25 del mes pr6ximo Pllo6adO, de orden del Ell:ce-
!len;tSsian> Se11er Ministro. de la Guenoa. se concede !el
pase al perf<Xk> de observación por un mID, al alumno
de ese Centro de ensetianza D. Mario Ortiz y Dlaz No--
riega, recllf1do en Iel Manicomio de Ciempozuelos como
presunto il~te y ~fru.tando en la actualidad! licen-
cia por enfermo, con aneglo a. 'lo preCEPtuado en la
real orden de 29 da diciembre die 1885 {C. L. nllm. 504).
D1<os guarde a V. S. muchos aJios. Mad·rid 5 dll 00-
tubre de 19122. .
1!1 Jlk de la 5tcc16ll,
Narciso Jlméntz
~r Director de la. Academia 4e Artillel'fa..
Exomos. Satieres Capitanes generalles de la primera y
séptima re¡¡i~ ~ InterveD'tor civil de Guerra y Ka-
rina y del Protectorado en Mar,ruelClC:6.
En 'rista de la. instancla. p~da. })C>r el alférez
almnno de esa. Acade.ml.a, D. Ric8.I'db Al& Lloréns, "! del
6ertifica.d.o facultativo que ~mpafia, de orden del Ex-
de!entJsiJItt> Setlor lUn1stro de la Guerra se 'le concede
un mes de l1ceoola. por enfermo para ltfadi'ida, la que
d9ber6. oont6.rseJe dElSde la techa. en que se ausento de
1& Aoadsmia.
Dios ¡Qll.lt'&l a V. S. muchos abo Madrid 11 dll oc-
tuibre de 1922.
11 ,. lit II htll6ll,
NanllD /lmbJa
S«io~ Director de la Academia de ArtilleI1a..
E::r:cmoe. S~ore.a Ct.p1tr.nera ¡enEll'''' de la ¡pl'1'Ine1'a J '
elptima ~eJ.'.




Rtladdn del pcnmIIIl de II'O¡MI. del .wn.o a qrW!n .. ha conudido C011llJl'011IJso de .,." 111 JlIIJ, ¡NI'todll .. r¡a;'. ,.
c~caQ dtuad.ón dd collf.Pl'01IlbJD :1 Pl'Ulio deco~ que les CDrrt.SDOlI.dc. con QI"I'ttlIo a lo ¡ncqt.Mdil .. real
.,." cltada1 de! 11 ..~ de1.(c. L. nD.m. 1M}. .
Marruecos.
"'Il
=8!t 1'«IIa Dund6a ~1 l'~-"8. eu que emplea suaI de a qae lBplez:a:¡o del roamnda
e-u· =n~ ell11tftO ~ qeles la pen:epd6ue- NOJlB~ Eii~ ~ OOlTftPOI1de del prado O~CI... hil - -
. - D~l~l~ ~t~l:-:I~DIaI~IAfi~ .:,00.Jll>o.....
Ildefonso Alfaru Pedrix • '" 3 11111"&0.. 19:ti ... • ;• 50 Ol: ~Acogido al R. [}SU'201m. 3: 1 lIbrlL... 1922 de 23 de no-
29 junio ... l~ Yiembre de 1903O1Iard.2,· Pedro Sinchez Romero ••••• 1•• ... o
·
:<lO 1 julio '" 1922
Otro 1: •. J056 Ollnes OHnes .......... 2.' 1 julio '" :~ ... 3 16 27 1 !dem ... 1922 ReeucclladosOtro 2.' .. Autonlo Oalún HemiodeZ • 1: l¡dem ... ~=I ... · • 20 1 .dem... 1922 por ab« ClIIJI-Otro .....~ Soler Iban ....... ~ •••• 1.' 1 Ide ... 1 ... o o 20 1 !dem... 1922 pUdo su COlD-
~;.... uel Espl Sublela ., •••••• l .• 1 Idem... :?'i.i '* . o o 20 1 ¡dem... 1922 promllOll.
eta " 8ernardlno Halcón Morcllló. 1•• '* i'!llo .... 1 ... o o 26 1~o.. lm
iQWil.2'- f'rudsco JOR BerYeII •••••• 2,' . 8 idem ••• 1922
'*
o o %7 se 1 i eui ... 1mlQ1:ro ..... Anlceto Durio }uUln ....... 1.' o o o o o o 20 1 ¡unio ... Imj
MIrn1eCOl
m:::::
Alfreclo Oarcla ArIa •••••••• 1: o lO o o o • 20 1 ¡dem ••• 1922BelIjamln "lÚn Martln ...... 1: o o o o • o 20 1 ldem ... 1m
...... esleban I.ópez Aztlprraga•• 1: o o o o o o 20 1 ¡dem ... 1m RWllen 6 dos
..... joM Um~aCl López ......... 1: o o o o o • 20 1 Idem... 1922. de efecti'JOl ser-
tro ••••• os6 ela Medlaa ........... l.' o o o o o o 20
'-···'l·....Otro ..... Marluo SantodomlDlo Her·vú ...................... J." o o o •
·
• 20 1 Idm... 1mOtro. " •• Maallel Calina de VaflU. " • l." • o o • • o 20 1 ldem ... 1922Olro ••••• Indaleclo lnJo Sinchez••••• l." • • • •
·
o 20 1 ldem ... 1~
Cabo..... JOR Dlu P~rez............. 2," •
·
• o • o 27 1 Idem... 1 \Id. 10 Id. de ser-Ollllrd. 1: Antonio Sevilla Ortella•••••• 2." o •
·
• • • 27 1 Idem... 1m vicios con abo-01ro ••• " Roe.tltuto Paz Moro ••••• " •• 2." o • o • o o 27 1 Idem. ,. 1022 nn. de CIIIIlpalla
Madrid 21 de junio de la2.-ZIIbüi
.,",. ,
